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VARGAS VILA 
Veritas via 
La fuerza de un Escritor no reside en su talento, sino en su carácter o o o 
es la unidad de una Vida, lo que hace la grandeza de ella ; 
no se ejerce u na vasta dominación sobre su tiempo, sin haber ejercido 
primero una alta dominación sobre sí mismo ; 
es poseyendo una gran conciencia, que se llega a dirigir la conciencia 
de los otros ; 
la influencia de un Escritor sobre su época maloca, no los grados de su 
talento, sino los grados de su virtud; 
la Humanidad no quiere ser defendida sino por almas dignas de ella; 
y solo los grandes caracteres son dignos de servir a la Libertad; 
el carácter gana las batallas que el talento compromete o el miedo 
entrega; 
el verdadero carácter es aquel que no tiembla nunca, aquel que no 
o , 
cae Jamas; 
el talento en un alma sin carácter, es como la hermosura en una 
mujer sin virtud: un elemento ·más de prostitución; 
cuando la Naturaleza quiere hacer un conductor de hombres, lo hace 
completo : une a un talento enorme un carácter inflexible y la creación del 
Apóstol queda hecha; 
el Verbo tiene ya cima de donde bajar sobre las almas; 
y las tablas de la Ley tienen ya un brazo fuerte que en lo alto del 
monte las sostenga contra la tempestad; 
ese hombre dominará, no esclavizará; 
esclavizar es función de déspotas; dominar es función de Apóstoles; 
Faraón es un lado de la cadena humana, aquel que entra y arraiga 
en la tierra; 
Moisés es el otro, aquel que vuela muy alto y va hacia el cielo; 
el Poder Intelectual no pertenece sino a los grandes hombres; el Po-
der Material pertenece a todos; 
solo las almas privilegiadas llegan a la autoridad de conducir; 
cualquier ser, por abyecto que sea, tiene la fuerza de opr1m1r ; 
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al Poder Material se llega; 
para el Poder I ntelectual se nace: 
al Déspota lo hacen los hombres; 
al Apóstol lo hacen los dioses; 
la estrella de Belén anuncia la aparición de un Conductor; 
el relincho del caballo de Darío no anuncia sino la victoria de un 
Conquistador ... 
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No hay rebelión posible contra los guiadores de conciencias: ellos son : 
la Rebelión; 
el Verbo de sus labios no es tangible; 
se les puede cortar la lengua y ellos continúan en hablar ... 
la cabeza cortada del Bautista habla en manos de Salomé; habla con 
palabras espirituales que hacen palidecer a Herodes; 
esa Omnipotencia de la Palabra hace temblar la Tierra; 
el fulgor del Verbo hace el furor del bruto; 
porque el bruto manda; pero solo el Verbo reina; 
el reinado del Verbo es el único digno de ser sufrido por los hombres. 
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